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表1  1994~2005年度人民币汇率 
年份 汇率（直标）% 变动率 升/贬值（人民币）
1994 8.619 0.486034483 贬值 
1995 8.351 -0.031094094 升值 
1996 8.314 -0.004430607 升值 
1997 8.29 -0.002886697 升值 
1998 8.279 -0.0013269 升值 
1999 8.278 -0.000120788 升值 
2000 8.279 0.000120802 贬值 
2001 8.277 -0.000241575 升值 
2002 8.277 0 稳定 
2003 8.277 0 稳定 
2004 8.277 0 稳定 
2005 8.276 -0.000120817 升值 









1994 24.1 2.6 21.5 高于 
1995 17.1 2.8 14.3 高于 
1996 8.3 2.9 5.4 高于 
1997 2.8 2.3 0.5 高于 
1998 -0.8 1.6 -2.4 低于 
1999 -1.4 1.4 -2.8 低于 
2000 0.4 3.4 -3 低于 
2001 0.7 1.6 -0.9 低于 
2002 -0.8 2.4 -3.2 低于 
2003 1.2 1.5 -0.3 低于 
2004 3.9 1.2 2.7 高于 














的分析 1994~2005 年我国人民币汇率的变化。 
二、购买力理论对我国的汇率走势不具有较强的解释
能力的原因 
1．购买力平价理论以市场竞争、商品套购和一价定律为基
础，其限制条件非常严格，其包括：所有商品都具有可贸易性；
无关税、运输成本和其他贸易条件限制；商品具有同一性；两
国的价格指数的权数相同。这都是对于理想情况的描述，对于
中国 1994~2005 年的发展摸索时期来说是很难实现的。2.而且
一价定律这个前提条件也存在不现实性，一价定律的基础是所
有商品都是国际贸易品，套利活动可以使其价格趋于一致，但
是，对于中国等大多数国家来说，非贸易品在国民生产总值中
所占比重大于贸易商品所占比重，这一情况形成既有自然贸易
条件限制也有着政府宏观调控的影响，故一价定律也难以成立。
3.用于比较的汇率存在缺陷，1994 年以前的汇率的调整往往是
滞后的，缺乏弹性的人民币汇率制度扭曲了人民币汇率变动与
中美物价指数变动之间的关系。所以在计算 1994 年汇率的变动
率时，要对 1993 年的汇率进行调整。4.对于外汇市场和商品市
场以外的其他市场考虑不足，如证劵，劳务市场等。5.中国等
发展中国家与美国为代表的发达国家具体情况的差异。 
综上所述，中国在可贸易商品篮子的实际购买力下降幅
度上要小于美国，这是由于发展中国家与发达国家在发展对
外贸易上的不同条件决定的。所以用两国通货膨胀率之差来
解释发展中国家汇率变动（如中国）时必须进行必要的修正，
否则就会造成购买力平价理论与汇率实际的不符。 
三、总结 
在经济转轨过程中维持名义汇率相对稳定的同时，必
须抓紧实现经济结构的转轨、金融体系与社会保障体系的
再造与完善，根据购买力平价理论，只有稳定的本币币值
才可以有稳定的汇率和保证经济发展的必要条件。随着一
国社会经济发展综合实力的不断增长，经济结构的不断调
整和升级，产业竞争力的不断提高，金融体系与社会保障
体系的不断完善，一国货币的升值是必然的趋势，一个经
济强国的货币 终必然具有国际货币的地位。 
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